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8 0 . yaş gününde Adnan Saygım şöleni
AYAKTA ALKIŞLANDI —  Ş ef Hikmet Şimşek'in sahneye davet ettiği Adnan Saygun (solda) izleyici- ■ 
ler tarafından ayakta alkışlandı. Konserin ilk bölümünde Alman kom ocu Gerd Seifert, (sağda) orkest­
ra eşliğinde Mozart'ın 4. Korno Konçertosunu seslendirdi. (Fotoğraflar: LALE FlLOĞLU)
İDSO konserinin 
ikinci yarısı, 80. yaş 
gününü kutlayan 
Adnan Saygun’un dev. 
bir yapıtına, 3 Nolu 
Senfonisi’ne ayrılmıştı.
ÜSTÜN DURUEL ~
Oda müziği toplulukları ne­
dense İstanbul’da pek uzun 
ömürlü olamıyor. Bugüne dek 
kurulan triolar, kuartetler, Filar­
moni Derneği Oda Orkestraları 
kuruluşlarından kısa bir süre 
sonra sudan sebeplerle dağıldı. 
Oysa bu alanda çalınmayı bek­
leyen çok yapıt var; özellikle de 
Türk bestecilerinin. Adnan Say­
gun’un, bir kuartetini dinleyebil­
mek için yirmi yıl beklemesi bi­
raz düşündürücü değil mi? İşte 
bu eksikliği giderebilmek ama­
cıyla Nuri IyiciPin öncülüğünde 
geçen yıl kurulan Oda Müziği 
Topluluğu, 19 şubat perşembe 
akşamı Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde bir konser verdi. Keman­
cı Nuri İyicil, kemancı Zeynur 
Erengönül, viyolacı Ani İnci, vi­
yolonselci Sevil Gökdağ’ın oluş­
turduğu dörtlüden ilk yarıda 
Mozart’ın KV. 387 Sol Majör 
Kuartetini ve Adnan Saygun’un 
3 Nolu Kuarteti’ni dinledik. Top­
luluk ikinci yarıda piyanist Hül­
ya Balçık’ın katılmasıyla Robert 
Schumann’ın Diyandu Beşlisi’ni 
seslendirdi. Gerek teknik, gerek 
müzikalite yönünden uyum için­
de olan genç topluluğu kutluyor, 
çalışmalarının sürekli olmasını 
diliyorum.
İstanbul Devlet Senfoni Or­
kestrası 21 şubat tarihli konseri­
ni Hikmet Şimşek yönetiminde 
verdi. İlk eser Mozart’ın “Saray­
dan Kız Kaçırma” operası uver­
türüydü. Ardından Berlin Filar- 
monisi’nin solo kornişti Gerd Se- 
ifert’i dinledik. Mozart’ın 4 No­
lu Korno Konçertosu’nu yorum­
layan Gerd Seifert sağlam tekni­
ği, yumuşacık tonuyla usta bir 
kornocu olduğunu kanıtladı.
Başkemancılığını Yusuf Güler 
Aksöz’ün üstlendiği konserin 
ikinci yarısı, 80. yaş gününü kut­
layan Adnan Saygun’un dev bir
yapıtına, 3 Nolu Senfonisine ay­
rılmıştı. Türk bestecilerinin eser­
lerini yurtiçinde ve yurtdışında 
seslendirme rekoruna sahip dev­
let sanatçısı Hikmet Şimşek’in 
özenle hazırlayıp sunduğu nefis 
bir şölendi bu ikinci yarı. Adnan 
Saygun’un İstanbul’da ilk kez ça­
lman 3 Nolu Senfonisi’nin yoru­
mundaki başarılarından ötürü 
bütün orkestra üyelerini, kutlu­
yorum.
Taha Toros Arşivi
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